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Nadiya Tazkiyatunnisa Anggraeni (1705617064). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
perusahaan PT Corinthian Industries Indonesia. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 2020. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di PT Corinthian Industries Indonesia 
yang beralamat di Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Kec. Gn. Putri, Bogor, Jawa Barat, 16964. 
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Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk memberikan gambaran 
nyata mengenai dunia kerja kepada mahasiswa. Laporan ini berisikan kegiatan praktikan 
selama menjalani PKL, yaitu Mendata laporan ekspor, Mendata hasil produksi pintu, Mendata 
pemakaian mastic, Mendesain spanduk acara Leadership Training, dan Membantu pelaksaan 
Engagement Survey perusahaan. 
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Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Kec. Mt. Putri, Bogor, West Java, 16964. Practical carried out this 
internship for 40 days from 22 July 2020 to 13 September 2020. 
The purpose of implementing this intership is to provide students with a real picture of the 
world of work. This report contains practical activities while doing intership are namely 
recording export reports, recording door production results, recording the use of mastic, 
designing Leadership Training event banners, and helping to carry out company Engagement 
Surveys.  
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 
berkembang. Oleh sebab itu, kemampuan teknologi merupakan salah satu 
hal yang harus dimiliki generasi muda. Sebuah perusahaan akan memilih 
karyawan yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan orang 
lain. Hal ini yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan antara Sumber 
Daya Manusia. 
Perguruan tinggi merupakan tempat mahasiswa mencari ilmu, baik 
dengan teori maupun pengalaman. Salah satunya merupakan Praktik Kerja 
Lapangan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan dimana 
mahasiswa terjun ke dunia nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan agar 
mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika 
pekerjaan, serta untuk menambahkan pengalaman dan menerapkan ilmu 
yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan. 
Dengan adanya kegiatan PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat 
bersaing dalam dunia kerja dan menghasilkan sumber daya manusia yang 
unggul, baik dalam kualitas intelektual maupun keterampilannya ketika 
telah lulus dari perguruan tinggi. 
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Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk selalu aktif dan 
tanggap terhadap permasalahan yang terjadi pada saat bekerja serta mampu 
berkomunikasi dan beradaptasi dengan karyawan yang lain.  
PKL ini praktikan laksanakan di PT Corinthian Industries Indonesia 
karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan internasional yang 
bergerak di bidang industri di Indonesia sehingga diharapkan dapat 
menambah pengetahuan serta keterampilan dan pengalaman dalam 
menghadapi dunia kerja. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, adapun 
maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
1.  Mempelajari bidang kerja yang terdapat dalam sebuah perusahaan. 
2. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta 
keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. 
3. Menambah wawasan berpikir bagi Praktikan dalam memecahkan 
masalah yang terdapat dalam dunia kerja serta memahami bekerja 
dengan target serta mengemban tanggung jawab. 
4. Mengaplikasikan teori - teori yang didapat oleh Praktikan selama 
mengikuti mata kuliah di kampus kedalam praktik kerja yang 
sesungguhnya. 
5. Melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
yaitu dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).  
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Setelah memahami maksud dilakukannya PKL, maka tujuan yang 
diharapkan tercapai dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 
1. Memperoleh ilmu mengenai pencatatan keluar masuk barang. 
2. Meningkatkan kreativitas dalam membuat desain spanduk. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
 Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ada beberapa 
manfaat serta kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu diantaranya:  
1. Bagi Praktikan  
a.  Mendapatkan keterampilan sesuai dengan materi serta teori yang 
didapat selama masa perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta. 
b. Dapat memperoleh pengalaman kerja yang sebenarnya dalam dunia 
kerja, serta memiliki kesempatan bagi Praktikan untuk berinteraksi 
dan bersosialisasi dengan karyawan yang telah berpengalaman di 
bidangnya. 
c. Mempelajari sikap dan tingkah laku yang baik serta bertanggung 
jawab dan profesional bagi seorang karyawan.  
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum untuk mata kuliah yang disesuaikan 
dengan yang dibutuhkan di lingkungan instansi maupun perusahaan 
sehingga dapat mewujudkan kesinambungan antara teori 
pembelajaran di kampus dengan dunia kerja sesungguhnya. 
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b. Untuk mengetahui seberapa besar peranan dari dosen atau tenaga 
pengajar dalam memahami teori dalam pembelajaran dengan 
perkembangan didalam dunia kerja. 
c. Untuk membangun atau membina hubungan baik antara instansi 
atau perusahaan dengan Universitas Negeri Jakarta agar di 
kemudian hari dapat memberikan informasi tentang dunia kerja 
terhadap lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
d. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 
serta memperkenalkan bagaimana kualitas dari mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
3. Bagi Instansi atau Perusahaan 
a. Dapat terjalin hubungan yang dapat saling menguntungkan dan juga 
bermanfaat baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan datang 
antara instansi atau perusahaan dengan lembaga pendidikan atau 
Universitas Negeri Jakarta.  
b. Instansi atau perusahaan dapat menilai kualitas yang dimiliki oleh 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta sehingga dikemudian hari 
lulusan dapat menjadi pertimbangan untuk perekrutan. 
c. Praktikan dapat membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan 




D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Corinthian Industries Indonesia dan ditempatkan pada bagian JEM & Lean. 
Berikut adalah data dari perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan: 
 
Nama perusahaan  : PT Corinthian Industries Indonesia 
Alamat   : Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Kec. Gn. Putri, Bogor, 
Jawa Barat, 16964 
 
 Alasan Praktikan memilih PT Corinthian Industries Indonesia sebagai 
tempat Praktik Kerja Lapangan ialah karena PT Corinthian Industries 
Indonesia merupakan salah satu perusahaan internasional yang bergerak di 
bidang manufaktur dan Praktikan merasa bahwa perusahaan ini dapat 
membantu Praktikan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang 
berguna bagi Praktikan. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 
 Waktu Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah selama 2 (dua) 
bulan, terhitung sejak 22 Juli 2020 s.d 15 September 2020. Dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, jam kerja yang ditentukan adalah 
mulai pukul 07.30 s.d 16.30 WIB pada hari Senin sampai Jumat. Adapun 




1. Tahap Persiapan 
 
Saat tahap persiapan, Praktikan mengurus segala surat yang 
dibutuhkan untuk diterima Praktik Kerja Lapangan di perusahaan yang 
dituju. Praktikan perlu mengisi dan mengajukan surat permohonan 
pembuatan Surat Keterangan PKL Mandiri, setelah itu Praktikan perlu 
menunggu hingga surat selesai dan dikirim melalui email oleh petugas 
Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas 
Negeri Jakarta. 
Selain itu, karena Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada saat 
pandemi COVID-19, maka Praktikan diminta oleh pihak PT Corinthian 
Industries Indonesia untuk melakukan rapid test terlebih dahulu. 
Setelah itu Praktikan menyerahkan surat permohonan izin PKL 
kepada bagian Sumber Daya Manusia di PT Corinthian Industries 
Indonesia dan melakukan wawancara mengenai permohonan izin PKL. 
Setelah pengajuan surat permohonan untuk melaksanakan PKL 
diterima, pihak perusahaan kemudian memberi informasi bahwa 
Praktikan dapat mengikuti PKL sesuai dengan waktu yang diajukan. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
 
 Dalam tahap pelaksanaan, Praktikan melakukan PKL selama 2 (dua) 
bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 s.d. 15 September 2020. 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, jam kerja yang 
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ditentukan adalah mulai pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB dari hari Senin 
hingga Jumat. Dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, sopan, 
dan rapi. 
 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan 
Praktik Kerja Lapangan sebagai bukti telah melaksanakan PKL di PT 
Corinthian Industries Indonesia. Pembuatan laporan ini merupakan 
syarat kelulusan dalam mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang 
merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisi kegiatan dan 
pengalaman praktikan dalam menjalankan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan di PT Corinthian Industries Indonesia. Data-data yang 





TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
  
A. Sejarah Perusahaan 
JELD-WEN Indonesia didirikan pada tahun 1989, awalnya memasok 
komponen pintu untuk Corinthian Doors di Australia. Saat ini memproduksi 
pintu, komponen, kusen pintu, dan kusen untuk pengecer dan grosir DIY di 
seluruh dunia. JELD-WEN Indonesia saat ini mengekspor ke pasar kawasan 
Asia Pasifik, Amerika Utara, Inggris dan Eropa. 
Lokasi pembuatan berlokasi di Jalan Mercedes Benz, Desa Cicadas, 
Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat di atas lahan seluas 3,6 ha dan 
mempekerjakan tim yang terdiri lebih dari 800 orang. 
PT Corinthian Industries Indonesia adalah bagian dari keluarga global 
JELD-WEN, yang memanfaatkan pengalaman dan keahlian pemimpin 
dunia dalam pembuatan pintu.1 
Visi dan Misi Perusahaan 
Visi 
Memimpin industri produk bangunan global bersama orang-orang yang hebat 
menciptakan produk yang superior dan memberikan kesempurnaan pada 
semua yang kami lakukan. 
                                                             
1 Company Profile PT Corinthian Industries Indonesia yang diberikan langsung oleh Agus Kusumah 
selaku HRD di PT Corinthian Industries Indonesia, tanggal 16 September 2020 di kantor PT 






Sebagai satu tim global, kita... 
1. Membangun bisnis dengan beretika dan aman 
2. Berinvestasi pada manusia 
3. Menginspirasi pelanggan melalui inovasi 
4. Mewujudkan janji-janji kami 
5. Hari ini lebih baik daripada kemarin 
B. Struktur Organisasi 
 
Gambar II.1. Struktur Organisasi PT Corinthian Industries Indonesia 
Sumber: PT Corinthian Industries Indonesia 
 
1. General Manager 
a. Merencanakan dan mengendalikan kebijakan perusahaan sehingga 
mereka bekerja secara optimal. 
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b. Merencanakan, mengimplementasikan, mengoordinasikan, memantau 
dan menganalisis semua kegiatan perusahaan. 
c. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. 
d. Memutuskan dan mengembangkan pedoman untuk pengembangan 
lebih lanjut dari perusahaan. 
e. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 
2. Financial Controller 
a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan bulanan keuangan. 
b. Mereview realisasi kerja perusahaan secara berkala atau rutin. 
c. Melakukan evaluasi rencana bulanan perusahaan. 
d. Memonitor dan mengontrol biaya pengeluaran operasional. 
e. Melakukan audit lapangan. 
f. Melakukan pengecekan terhadap laporan audit. 
3. Accounting Manager 
a. Membuat Laporan Keuangan. 
b. Membuat Laporan Pajak Pph dan Ppn. 
c. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan. 
d. Menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari 
penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak. 
e. Mengawasi laporan anggaran, persiapan anggaran, dan analisis 
anggaran. 
4. Operational Manager 
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a. Mengendalikan dan memastikan pelaksanaan proyek telah sesuai 
dengan perencanaan awal, biaya, mutu, tenggat waktu, serta standar 
keselamatan kerja yang telah ditentukan. 
b. Melakukan eliminasi terhadap pengeluaran operasional yag tidak 
penting. 
c. Meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. 
d. Mengawasi persedian barang distribusi, penyedia jasa, dan letak fasilitas 
operasional. 
5. Factory Improvement Manager 
a. Merencanakan dan mengawasi seluruh pekerjaan yang ada dibawahnya 
supaya berjalan dengan baik, efektif dan effisien. 
b. Mengevaluasi pengembangan pabrik demi meningkatnya produktifitas 
sehingga keuntungan juga ikut meningkat. 
c. Mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan. 
d. Menjadi koordinasi seluruh kegiatan pekerja pabrik agar semua kegiatan 
berjalan lancar. 
6. Engineering, Quality, & Compliance Manager 
a. Memantau, menganalisis, meneliti dan menguji perkembangan seluruh 
produk yang diproduksi. 
b. Melakukan monitoring proses pembuatan produk. 
c. Melakukan verifikasi kualitas produk. 





7. Procurement Manager 
a. Mengembangkan dan mengelola hubungan pemasok strategis. 
Menetapkan sasaran/sasaran kinerja pemasok 
b. Memimpin kegiatan identifikasi dan seleksi pemasok baru, termasuk 
persyaratan penataan; ulasan proposal; analisis nilai biaya produk 
dan/atau layanan pemasok; dan komunikasi hasil komparatif ke 
organisasi. 
c. Memantau ketersediaan material dan komitmen pemasok. Secara 
proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan 
kinerja pemasok. 
8. HR & Safety Manager 
a. Mengembangan dan mengurus perencanaan sumber daya manusia dan 
berbagai macam prosedur yang berkaitan dengan staff di dalam 
perusahaan. 
b. Merencanakan, mengatur dan memantau aktivitas dan tindakan dari 
bagian HR. 
c. Bertanggung jawab atas pengembangan dan perencanaan tujuan bagian 
HR, tujuan serta sistem atau prosedur pelaksanaannya. 
d. Memantau pelaksanaan prosedur kerja atau instruksi kerja mengenai 
bidang K3 dan memberdayakan HSE inspector agar dapat menjalankan 
fungsi dan tanggung jawabnya untuk memastikan terciptanya safe 





9. Customer Service Spv 
a. Menanggapi pertanyaan dari pelanggan tentang pesanan masa lalu, saat 
ini dan yang tertunda. 
b. Berkomunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran. 
c. Mengetahui produk dari dalam dan luar sehingga Anda dapat menjawab 
pertanyaan. 
10. JEM & LEAN Spv 
a. Memimpin tim kepemimpinan pabrik dalam mengembangkan rencana 
CI pabrik secara keseluruhan sejalan dengan Manajer Pabrik dan tim 
peningkatan CI perusahaan. 
b. Memimpin proyek Lean untuk hasil perbaikan yang dapat dimanfaatkan 
di seluruh pabrik, fungsi, dan lini produk. 
c. Memastikan bahwa pelatihan CI, alat, praktik pengujian, dan sumber 
daya tersedia bagi karyawan di semua tingkatan dan digunakan dengan 
tepat dan efektif. 
d. Mengembangkan dan melaksanakan rencana komunikasi untuk 
mendukung peluncuran dan pendidikan tentang perbaikan berkelanjutan 
pada pabrik. 
11. SAP P2M Planner Spv 
a. Pembuatan user dan profil pendukung. 
b. Melakukan set up sistem. 




C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Corinthian Industries Indonesia merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi berbagai 
macam pintu. Adapun bauran pemasarannya adalah sebagai berikut: 
1. Product 
Produk merupakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan 
dapat memberikan manfaat serta memuaskan pelanggan. Berikut 
merupakan daftar pintu yang dihasilkan oleh PT Corinthian Industries 
Indonesia: 
 
Gambar II.2. Daftar Produk PT Corinthian Industries Indonesia 
Sumber: Website Resmi Corinthian 
 
2. Price 
Penetapan harga dilakukan dengan penuh pertimbangan oleh 
perusahaan. Harga adalah faktor utama dalam menentukan positioning 







Gambar II.3. Pricelist PT Corinthian Industries Indonesia 
Sumber: Website Resmi Corinthian 
 
3. Place 
Place atau tempat merupakan hal penting dalam proses pemasaran. Tempat 
yang strategis akan memberikan peluang usaha yang lebih besar karena 
lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Dalam kasus PT Corinthian 
Industries Indonesia ini, mereka memproduksi produknya di Bogor dan 
Majalengka yang beralamat di  Jl. Mercedes Benz, Cicadas, Kec. Gn. Putri, 
Bogor, Jawa Barat 16964 dan Loji Kobong, Kec. Sumberjaya, Kabupaten 
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Majalengka, Jawa Barat 45455. Kemudian mengimpor produknya untuk 
dipasarkan di kantor pusatnya yang berada di 949 Stud Rd, Rowville VIC 
3178, Australia dan bisa memproduksi pintu sesuai dengan permintaan 
klien. 
4. Promotion 
Promosi merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengenalkan 
produknya kepada pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:432) 
bauran promosi terdiri dari lima komponen, yaitu: 
1.  Iklan (Advertising), yaitu komunikasi informasi nonpersonal dengan 
biaya dan biasanya bersifat persuasif, tentang produk (barang dan jasa) 
atau ide yang dibayar oleh sponsor melalui berbagai media. PT 
Corinthian Industries Indonesia mempromosikan produknya melalui 
iklan dengan media cetak, seperti brosur dan direct email. 
2.  Penjualan langsung (Direct marketing), yaitu strategi pemasaran 
dengan cara menjalin komunikasi secara langsung dengan pelanggan 
melalui media dengan tujuan mendapatkan respon dari pelanggan. 
Dalam hal penjualan langsung, PT Corinthian Industries Indonesia 
memiliki websitenya sendiri, katalog, dan telepon marketing. 
3.  Promosi penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk kegiatan 
pemasaran dengan tujuan mendorong pembelian atau penjualan suatu 
produk atau jasa seperti, diskon, kupon, peragaan, pameran, dll. PT 
Corinthian Industri Indonesia biasanya memberikan diskon khusus 
kepada pelanggannya sebagai bentuk promosi penjualannya. 
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4.  Penjualan perseorangan (Personal selling), yaitu usaha untuk 
memperkenalkan suatu produk dengan tujuan menghasilkan penjualan 
serta membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan ini tidak 
tidak menggunakan penjualan perseorangan dalam mempromosikan 
produknya. 
5.  Hubungan Masyarakat (Public relation), yaitu membangun hubungan 
yang baik dengan masyarakat agar memperoleh publisitas yang baik 
serta memberikan penilaian positif dari masyarakat kepada perusahaan. 
Bentuk promosi yang dilakukan PT Corinthian Industries Indonesia 
dalam hal ini adalah memiliki web pages resminya sendiri yang 




PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Corinthian Industries 
Indonesia, Praktikan ditempatkan dibagian JEM&LEAN yang melakukan 
proyek hasil perbaikan yang dapat dimanfaatkan seluruh pabrik, fungsi, dan 
lini produk. 
Deskripsi pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Corinthian Industries Indonesia adalah 
Mendata laporan ekspor, Mengarsipkan laporan eksport perusahaan, 
Mendata hasil produksi pintu, Mendata pemakaian mastic (lem yang 
digunakan dalam pembuatan pintu), dan Mendesain spanduk acara 
Leadership Training. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan berusaha 
menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu dengan hasil terbaik. 
Dalam mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan, praktikan diberikan 
arahan oleh para staf sehingga praktikan dapat memahami pekerjaan yang 
telah diberikan. 
Berikut adalah penjelasan dan rincian kegiatan yang dilakukan 




1. Mendata laporan ekspor 
 
Gambar III.1. Flowchart Laporan Ekspor 
Sumber: Diolah sendiri oleh Praktikan 
 
 
Gambar III.2. Data Laporan Ekspor 
Sumber: Dokumentasi Praktikan 
 
PT Corinthian Industries Indonesia merupakan salah satu 
perusahaan internasional yang pusat penjualannya berada di 
Australia. Sehingga ekspor barang merupakan salah satu kegiatan 
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Beberapa hal yang didata 
dalam laporan ekpor adalah: 




 Tanggal pengiriman barang 
 Tanggal barang sampai tempat tujuan 
 Nama pengangkut barang 
 No. V-Legal 
 Delivery Note 
 PEB 
 Packing List 
2. Mendata hasil produksi pintu 
 
Gambar III.3. Flowchart Mendata Hasil Produksi Pintu 





Gambar III.4. Laporan Hasil Produksi Pintu 
Sumber: Dokumentasi Praktikan 
 
 
Gambar III.5. Data Hasil Produksi Pintu 
Sumber: Dokumentasi Praktikan 
 
Mendata hasil produksi merupakan tugas wajib bagi 
praktikan yang dilakukan setiap hari. Setiap pagi praktikan akan 
pergi ke pabrik produksi untuk meminta data hasil produksi pintu, 
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selanjutnya praktikan akan mendata hasil tersebut dalam bentuk 
Ms.Excel dan mengirimkannya pada staf melalui email. 
3. Mendata pemakaian mastic 
 
Gambar III.6. Flowchart Mendata Pemakaian Mastic 
Sumber: Diolah sendiri oleh Praktikan 
 
 
Gambar III.7. List Laporan Pemakaian Mastic 





Gambar III.8. Data Hasil Pemakaian Mastic 
Sumber: Dokumentasi Praktikan 
 
Mastic adalah lem yang digunakan dalam proses produksi 
pintu. Pemakaian mastic harus selalu didata agar pemakaiannya 
sesuai dengan jumlah produksi pintu yang dihasilkan dan tidak 
terjadi pemborosan. Dalam pelaksanaannya, setiap pagi praktikan 
pergi ke pabrik produksi untuk meminta data pemakaian mastic dan 
mendata hasil tersebut kedalam bentuk Ms.Excel dan 




4. Mendesain spanduk acara “Leadership Training” 
 
Gambar III.9. Flowchart Mendesain Spanduk 
Sumber: Diolah sendiri oleh Praktikan 
 
 
Gambar III.10. Hasil Desain Spanduk 
Sumber: Dokumentasi Praktikan 
 
Leadership Training merupakan program pelatihan 
kepemimipinan yang ditujukan bagi karyawan agar meningkatkan 
dan mengembangkan keterampilan dalam memimpin para anak 
buahnya yang diadakan setiap tahun oleh perusahaan. 
Dalam hal ini, praktikan diminta untuk mendesain spanduk 
acara “Leadership Training” dengan konsep yang tidak terlalu 
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monoton, memiliki warna yang cerah, dan terdapat kata-kata yang 
merupakan pembahasan yang ada dalam acara tersebut. 
5. Membantu pelaksanaan Engagement Survey perusahaan 
 
Engagement survey merupakan kegiatan perusahaan yang 
dilakukan setiap tahun guna mengetahui keterikatan antara 
karyawan dengan perusahaan tempat dia bekerja. Hal ini penting 
karena dapat membantu kesuksesan suatu perusahaan. 
 
Gambar III.11. Flowchart Kegiatan Engangement Survey 
Sumber: Diolah sendiri oleh Praktikan 
 
Berikut merupakan tahapan dalam pelakasanaan 
Engagement survey: 
1. Praktikan mengurutkan nama karyawan sesuai abjad. 
2. Karyawan datang untuk absen dan meminta kode registrasi 
untuk mengisi survey 
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3. Praktikan memberikan kode registrasi dan mengarahkan 
karyawan ke tempat pengisian yang kosong. 
4. Praktikan membantu karyawan yang kesulitan dalam 
pengisian survey, baik dalam hal gagap teknologi maupun 
tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di PT Corinthian Industries 
Indonesia, Praktikan selalu berusaha mengerjakan tugas yang diberikan 
secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab. Praktikan berusaha 
mengerjakan tugas dengan cepat dan memuaskan. Namun dalam beberapa 
hal praktikan memiliki kendala, baik berasal dari faktor dalam diri maupun 
faktor eksternal. Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi praktikan 
selama melakukan Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 
1. Kendala komunikasi dengan para staf 
Pada awal memulai Praktik Kerja Lapangan praktikan jarang 
melakukan komunikasi dengan para staf dikarenakan semua staf 
diruangan merupakan laki-laki dan sudah berumur. Praktikan 
merasa canggung dan malu untuk berkomunikasi ataupun bertanya 
dengan para staf sehingga praktikan membutuhkan waktu untuk 
beradaptasi dengan lingkungan kerja. 
2. Tidak adanya deskripsi pekerjaan yang jelas bagi praktikan 
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Tidak adanya deskripsi pekerjaan yang jelas bagi praktikan 
membuat praktikan terkadang kebingungan dan kehilangan arah 
dalam melakukan pekerjaan yang diberikan serta tidak adanya 
pedoman dan pegangan yang dapat membantu praktikan dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengatasi kendala 
tersebut dengan baik dan benar. Berikut ini adalah beberapa cara praktikan 
dalam mengatasi kendala tersebut: 
1. Kendala komunikasi dengan para staf 
Menurut Knapp dan Daly (2010), komunikasi antar personal adalah 
proses di mana satu orang merangsang makna pesan verbal dan 
noverbal yang sudah ada dalam pikiran orang lain. Hubungan 
komunikasi antar personal dalam sebuah perusahaan merupakan hal 
yang penting. Terutama komunikasi dengan para staf yang 
berpengaruh dalam membantu penyelesaian pelaksanaan tugas. 
Dalam hal ini, praktikan mengatasi masalah ini dengan selalu 
berusaha berkomunikasi baik dengan para staf dan bertanya ketika 
kesulitan dalam mengerjakan tugas sehingga tugas yang diberikan 
dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
2. Tidak adanya deskripsi pekerjaan yang jelas bagi praktikan 
Deskripsi pekerjaan diperlukan oleh perusahaan agar dapat 
tercapainya tujuan perusahaan (Syelviani, 2017). Deskripsi 
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pekerjaan yang jelas dapat membantu karyawan dalam mengetahui 
tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan. Deskripsi pekerjaan 
yang kurang jelas dapat menyebabkan karyawan kurang mengetahui 
pekerjaan serta tanggung jawabnya. Dalam mengatasi masalah ini, 
praktikan berusaha selalu bertanya tugas apa yang dapat dikerjakan 
dan berusaha menentukan pekerjaan yang akan dilakukan setiap 








Setelah praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
selama 40 hari di PT Corinthian Industries Indonesia, maka praktikan dapat 
menarik beberapa kesimpulan. Berikut kesimpulan yang diperoleh 
praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan: 
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan dimana mahasiswa 
terjun ke dunia nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan agar 
mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan memahami 
etika pekerjaan, serta untuk menambahkan pengalaman dan 
menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan. 
2. Selama dua bulan praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT 
Corinthian Industries Indonesia, praktikan ditempatkan dibidang 
Jem&Lean. Hal yang didapat selama menjalani kegiatan PKL ini 
adalah memperoleh ilmu mengenai pencatatan keluar masuk barang 
dan meningkatkan kreativitas dan skill praktikan dalam membuat 
desain spanduk. Beberapa hal kendala praktikan hadapi selama 
menjalani Praktik Kerja Lapangan tetapi praktikan dapat mengatasi 




Adapun saran yang dapat praktikan berikan bagi universitas dan 
perusahaan sebagai sebuah pertimbangan untuk memajukan universitas dan 
perusahaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Universitas 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 
universitas dapat memberikan pengarahan yang jelas bagi 
mahasiswa dalam menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
sehingga mahasiswa lebih memahami apa yang harus dilaksanakan 
selama menjalani Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, akan lebih 
baik apabila universitas memiliki kerja sama dengan beberapa 
perusahaan ataupun instansi dan menjadi tempat Praktik Kerja 
Lapangan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa tidak perlu mencari 
perusahaan atau instansi sendiri. 
2. Bagi Perusahaan 
Diharapkan PT Corinthian Industries Indonesia memiliki 
deskripsi kegiatan yang jelas untuk para mahasiswa yang melakukan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan sehingga dapat mempermudah dan 
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Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 7 : Kegiatan Harian PKL 
 
LEMBAR KEGIATAN HARIAN PKL 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
No Hari, Tanggal Kegiatan 
1 Rabu, 22 Juli 2020  HR Induction 
 Safety Induction 
 Mendata laporan export 
2 Kamis, 23 Juli 2020  Mendata laporan export 
 Menyusun laporan export 
3 Jumat, 24 Juli 2020  Menyusun laporan export 
 Survei pada bagian produksi 
4 Senin, 27 Juli 2020  Mendata laporan pemakaian mastic 
 Mendata hasil produksi 
5 Selasa, 28 Juli 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Mengerjakan issue invoice dan delivery 
note 
6 Rabu, 29 Juli 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Mengerjakan issue invoice dan DN 
7 Kamis, 30 Juli 2020  Mendata hasil produksi 
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 Mendata laporan pemakaian mastic 
8 Jumat, 31 Juli 2020 LIBUR IDUL ADHA 
9 Senin, 03 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
10 Selasa, 04 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
11 Rabu, 05 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
12 Kamis, 06 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
13 Jumat, 07 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
14 Senin, 10 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
15 Selasa, 11 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
16 Rabu, 12 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
17 Kamis, 13 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
18 Jumat, 14 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
19 Senin, 17 Agustus 2020 LIBUR HARI KEMERDEKAAN 
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20 Selasa, 18 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
21 Rabu, 19 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Menginput data karyawan 
22 Kamis, 20 Agustus 2020 LIBUR TAHUN BARU ISLAM 
23 Jumat, 21 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
24 Senin, 24 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
25 Selasa, 25 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
26 Rabu, 26 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Mengecek data karyawan yang sudah 
tidak aktif 
27 Kamis, 27 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
28 Jumat, 28 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
29 Senin, 31 Agustus 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
30 Selasa, 01 September 2020  Mendata hasil produksi 
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 Mendata laporan pemakaian mastic 
31 Rabu, 02 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Membuat desain spanduk acara 
“Leadership Training” 
32 Kamis, 03 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Membuat desain spanduk acara 
“Leadership Training” 
33 Jumat, 04 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
34 Senin, 07 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Membantu pelaksanaan Engagement 
Survey 
35 Selasa, 08 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 Membantu pelaksanaan Engagement 
Survey 
36 Rabu, 09 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
37 Kamis, 10 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
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38 Jumat, 11 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
39 Senin, 14 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
40 Selasa, 15 September 2020  Mendata hasil produksi 
 Mendata laporan pemakaian mastic 
 
